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локопродуктам увеличилось до 604,2 млн. долл. Расчеты показали, что рост стоимости экспорта в большей 
степени произошел за счет изменения его структуры и роста цен. 
Анализ соотношения экспортируемой к произведенной белорусскими товаропроизводителями продук-
ции свидетельствует о том, что в последние годы наблюдается увеличение доли экспорта молочных продук-
тов в объемах их производства. Если в 2000 году данный показатель составлял 14,9%, то в 2006 г. достиг 
39%. При этом более чем в два раза увеличился удельный вес экспорта таких видов молочной продукции, 
как масло животное и твердые сыры. Следует отметить, что в 2006 г. доля молокопродуктов в структуре 
экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия Республики Беларусь возросла и составила 37,6% 
против 18,7% в 2000 году. В товарной структуре экспорта молочных продуктов преобладает сухое цельное 
молоко, масло животное, сыры и творог. Географическая направленность экспорта молочной продукции 
представлена в основном странами СНГ, где лидирующее место принадлежит России (более 90%). 
Исследования наметившихся в молочной отрасли позитивных тенденций и уровня использования имею-
щегося ресурсного потенциала позволяют констатировать, что к приоритетным направлениям эффективного 
развития данной отрасли и повышения ее конкурентоспособности следует относить: разработку и освоение 
производства новых видов продуктов, в том числе на основе комплексного использования сырья; внедрение 
прогрессивного оборудования; совершенствование технологий, стандартизации и сертификации выпускае-
мой продукции; формирование высококонкурентоспособной национальной товаропроводящей сети на 
внешнем рынке молочных продуктов. 
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Переход к рыночной экономике ознаменовался появлением ряда новых, ранее не исследованных про-
блем. Открытие рынка сильно осложнило жизнь отечественным компаниям, результатом чего явилось 
ухудшение их экономического состояния. В современных условиях неотъемлемым атрибутом функциони-
рования любого предприятия является его мобильность и постоянный контроль за внешними факторами. 
Предприятия рыночного сектора сферы услуг, включая торговлю, внедомашнее питание, транспорт, 
связь, жилищное строительство и другие, в условиях рыночной конкуренции и нестабильного спроса в наи-
большей степени зависят от выбора стратегии поведения на рынке. 
Таким образом, в этих условиях на первый план выступают индивидуальные качества менеджмента ком-
пании, формирующего стратегию поведения предприятий на рынке услуг. 
Кризисной является ситуация, в которой предприятие не успевает подготовиться к изменениям окру-
жающей его среды. Чтобы этого не происходило, необходимо вовремя понять причины, по которым эконо-
мика предприятия оказалась в кризисе. 
Как показывает практика, причины возникновения кризисных ситуаций во многом являются следствием 
несоответствия стратегии предприятия внешней среде. Для того чтобы вывести предприятие в разряд ус-
пешных необходимо разработать оптимальную антикризисную стратегию предприятия. 
Необходимо отметить, что существуют стратегии, единые для всех предприятий. Каждое предприятие 
уникально в своем роде, поэтому и процесс выработки стратегии для каждого отдельного предприятия ин-
дивидуален, так как зависит от позиции фирмы на рынке, динамики ее развития, ее потенциала, поведения 
конкурентов, характеристик производимого ее товара или оказываемых услуг, состояния экономики, и дру-
гих факторов. 
У предприятий оказавшихся в кризисной ситуации можно выделить три типа целей: 
• развитие бизнеса; 
• стабилизация, сохранение достигнутого; 
• выживание. 
В зависимости от целей, которые ставит перед собой предприятие, можно выделить и четыре основных 
типа ''антикризисных" реакций: 
• конструктивные и созидательные 
• связанные с интенсификацией деятельности 
• связанные с управлением затратами 
• импульсивные, "паралитические". 
В реальной практике могут присутствовать все четыре типа реакций, речь идет лишь о соотношениях. 
Если ставиться цель первого типа (развития бизнеса, экспансия), преобладает первый тип реакции, при цели 
второго типа (сохранение достигнутого) обычно имеют место второй и третий тип реакции. При третьем 
типе преобладают импульсивные реакции. 
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Все антикризисные стратегии предприятия можно разделить на два крупных блока. Первый - это страте-
гии сокращения. В рамках этой стратегии может быть использовано несколько вариантов действия. Это мо-
жет быть как реорганизация бизнеса с целью отделения от предприятия некоторых подразделений или видов 
деятельности, так и ликвидация - полная распродажа материальных запасов, активов организации и роспуск 
персонала. Если предприятие было прибыльным в прошлом, придерживаясь стратегии сокращения, скорее 
всего она сможет либо продолжить свое развитие по намеченному ранее плану, либо перепрофилироваться с 
наименьшими потерями. К стратегиям сокращения чаще всего прибегают тогда, когда показатели деятель-
ности компании продолжают ухудшаться, при экономическом спаде или для спасения предприятия. 
Второй вариант - стратегии роста - предполагает повышение уровня краткосрочных и долгосрочных це-
лей над уровнем предыдущих показателей. Рост может быть внешним и внутренним. Например, внутрен-
ний - это расширение ассортимента оказываемых услуг, а внешний - это вертикальная или горизонтальная 
диверсификация, рост в смежных отраслях. 
Можно предположить сочетание этих вариантов стратегий. Однако, скорее всего на это способны только 
крупные компании, активно действующие в различных отраслях. Чтобы сделать эффективный выбор, руко-
водство предприятия должно иметь четкую концепцию предприятия и его будущего. Предпочтение какому-
либо варианту часто ограничивает будущую стратегию. Крупные компании могут сочетать рост и сокраще-
ние в различных своих подразделениях, хотя это и требует больших затрат на исследования и моделирова-
ние различных результатов. 
В рамках общей антикризисной стратегии предприятия можно выделить ряд составляющих: стратегия 
продукта и его продвижения, стратегия персонала, стратегия ресурсов, стратегия конкуренции, стратегия 
инноваций и др. 
Все вышеперечисленные стратегии действуют в рамках общей антикризисной стратегии предприятия 
для достижения поставленных перед ним целей. 
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Современные условия хозяйствования характеризуются высокими требованиями к качеству и эффектив-
ности управления. Усиление конкуренции на внутренних и внешних рынках обусловливает рост потребно-
сти в современных управленческих концепциях, методах и инструментах, позволяющих обеспечить макси-
мально эффективное управление организациями в долгосрочной перспективе. 
Одним из наиболее перспективных новых подходов к эффективному управлению является контроллинг, 
современная концепция, базирующаяся на теориях принятия решений, информационной поддержки управ-
ления, организационного моделирования, планирования и учета на предприятии. 
Контроллинг является системой с тесно взаимосвязанными между собой элементами и с элементами 
общей системы управления на предприятии; взаимодействует со всеми функциональными областями пред-
приятия и обеспечивает координацию внутри системы управления, направленную на достижение единых 
целей всей организации. Кроме того, контроллинг создает методическую, информационную среду для при-
нятия управленческих решений и ориентирован на достижение поставленных целей и обеспечение долго-
срочной эффективности деятельности организации. Следовательно, контроллинг это современная управ-
ленческая концепция, реализующаяся в виде подсистемы управления, координирующей деятельность всех 
функциональных подсистем и обеспечивающей посредством непрерывной информационно-аналитической 
поддержки подготовки, принятия и реализации управленческих решений. 
В области обеспечения конкурентоспособности и эффективности производства важное место занимает 
применение управленческого учета, который следует рассматривать как составляющую часть контроллинга. 
Системы управленческого учета, применяемые в западных промышленных предприятиях, характеризуются 
многими признаками. Одним из наиболее значимых выступает полнота включения затрат в себестоимость 
продукции. Можно выделить две системы управленческого учета: система полного включения затрат в се-
бестоимость продукции и система ограниченного включения затрат в себестоимость продукции по какому-
либо признаку (например, зависимость расходов от объема производства). 
Контроллинг базируется на системе управленческого учета, основанного на группировке затрат в зави-
симости от их связи с объемом производства и реализацией изделий и услуг, количеством отработанного 
времени и др. показателями, характеризующими степень использования возможностей предприятия, 
влияющих на его конкурентоспособность. 
Подразделение затрат на постоянные и переменные в зависимости от изменения объема производства 
лежит в основе одной из самых известных в зарубежной экономической практике систем управленческого 
учета - "директ-костинг". С его помощью можно изучать взаимосвязи и взаимозависимости между объемом 
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